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El aislamiento geográfico ha sido considerado como un 
factor fundamental para alterar el equilibrio génico poblacio- 




modificaciones de su estructura, génica y fenotípica. Si el 
tiempo y las barreras de separación son relevantes, en sentido 
ecológico, se puede llegar hasta la formación de unidades po- 
blacionales nuevas, más definidas por su aislamiento y ya se-
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paradas entre ellas por una neta expresión cuantitativa y esta­
dística de algunos caracteres diferenciales. Estos procesos, que 
se presentan con distintos grados de intensidad de acuerdo 
con los factores que los determinan, han sido particularmente 
analizados en obras clásicas como la de Mayr (1947) o Dobz- 
hansky (1956), y son un elemento basal para el estudio de los 
fenómenos de especiación.
Santiago del Estero Chaco
JA Rioja
Figura 1 A
Una especie de Anuro muy interesante al respecto la te­
nemos en la Argentina en el curioso escuerzo (Ceratophry- 
dae) denominado Lepidobatrachus asper Budgett, cuya posi­
ción sistemática de género monotípico resultó bien clara des­
pués de la excelente revisión de Vellard (1947), confirmada 
por observaciones biológicas de Paz (1955). Este batracio se 
consideró como forma endemite del Chaco boreal y central, 
pero se encontraron poblaciones aparentemente aisladas, en 
regiones bien lejanas de las orillas del río Teuco y más al 
Sur, como los llanos de La Rioja, en ambiente árido, y los sa­
lares de Santiago del Estero (Cei, 1955).
El examen de la configuración geográfica y del clima en 
la amplia región interesada por la distribución de las tres po-
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blaciones de Lepidobatrachus hasta ahora conocidas, parece 
indicar la dificultad de comunicación y de interambio génico 
entre los individuos de La Rioja y los del Chaco central, entre 
los de La Rioja y los de Santiago del Estero, y hasta entre las 
poblaciones muy especializadas de Santiago del Estero (Río 
Saladillo) y las del Chaco central, debido a la gran distancia 
y a los enormes salitrales a orilla de Río Salado. Ya desde 1951, 
encontrando la población sureña de los llanos de La Rioja, 
quedé impresionado por el comportamiento no agresivo, muy 
distinto, de estos escuerzos de tamaño mediano y de coloración 
rojiza, en comparación de los individuos grisáceos, robustos 
y agresivos, de las muestras al norte de Río Teuco (Cei, 1955). 
La primera impresión fué que estas poblaciones de La Rioja 
presentaban algunas diferencias no casuales, etológicas y qui­
zás morfológicas, con las poblaciones del norte. En un trabajo 
sucesivo (Cei, 1958) fueron analizados estadísticamente algu­
nos caracteres correspondientes al tamaño y a la morfología 
cefálica, que es un elemento estructural muy importante para 
la determinación sistemática de estos animales. A pesar de 
la dificultad de expresar en este caso caracteres rporfológicos 
en términos de recesividad y dominación, y por ende inten­
tando de indicar las diferencias poblacionales en términos de 
frecuencia génica, se llegó a algunas conclusiones, que subra­
yan el contraste entre la población más numerosa y polimorfa, 
robusta, de cabeza más larga y ojos más reunidos, del Chaco 
central, y la población más chica, no agresiva, probablemente 
reducida, tendiente a la homocigosis, de cabeza ancha y ojos 
separados, propia de los llanos de La Rioja. Los nuevos datos 
que aquí se presentan, amplían y refrendan las primeras ob­
servaciones.
Se han tenido en cuenta las eventuales diferencias sexua­
les, habiéndose analizado una serie de medidas (en muestras 
de animales formolizados al 5 %) expresadas por índices por­
centuales. Los caracteres observados fueron: tamaño, índice 
cefálico, índice posición narices, índice posición ojos. Se exa­
minaron también los aparatos esternales, los dientes vome- 
rianos y la forma de la lengua (fig. 1). Con respecto al dimor­
fismo sexual, subrayamos que en la población de Santiago 
del Estero no hay dimorfismo sexual para todos los caracteres 
considerados. Se comprueba dimorfismo, de significado esta­
dístico, en las poblaciones de La Rioja y Chaco, con la excep­
ción del índice cefálico, además del índice posición ojos en la 
sola población del Chaco central.
Por las tablas I y II, donde se analizan los términos me­
dios, desviación standard, rango y valores de t. y P en todas
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Figura 2
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Figura 3
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las muestras obtenidas, machos y hembras, podemos deducir 
las conclusiones siguientes sobre las diferencias entre las po­
blaciones aisladas de Lepidobatrachus, que se observarán tam­
bién gráficamente, expresadas por polígonos de frecuencia 
porcentuales de los índices, en las figuras 2 y 3. Encontramos 
en machos y hembras diferencias estadísticas altamente signi­
ficativas entre las muestras de Chaco y Santiago del Estero, 
entre las muestras de Santiago del Estero y La Rioja (con la 
sola excepción del índice cefálico en las hembras) y entre las 
muestras de Chaco y La Rioja (con la sola excepión del índice 
cefálico en los machos). Por las gráficas (fig. 2 y 3) se pone 
en evidencia que el aislamiento tiende a la segregación feno- 
típica de los caracteres y a la formación de una estructura 
poblacional propia, que se acentúa en el caso de poblaciones 
especializadas, y probablemente limitadas de número, como 
en el caso de los escuerzos de pequeño tamaño de Santiago del 
Estero, rodeados por barreros naturales sumamente hostiles 
(Salinas Grandes, Salitrales del Río Salado, Sierras de Cata- 
marca, La Rioja y del sistema puntano-cordobés). En pobla­
ciones tan aisladas se tiende probablemente a la homocigósis 
para ciertos caracteres, posiblemente adaptativos, y es útil al 
respecto la comparación entre los polígonos de frecuencia de 
los caracteres observados en las poblaciones de La Rioja y 
Santiago del Estero, ya bien separadas entre ellas (sin super­
posición de rangos) y el significado de polimorfismo intrapo- 
blacional expresado por la curva de distribución (o polígono 
de frecuencia) de la muestra de Chaco perteneciente a pobla­
ciones distribuidas sobre un área geográfica mayor, siendo pro­
bablemente menos especializadas, con un número de población 
más elevado y buenas posibilidades de intercambio génico.
El examen morfológico (no se hicieron estudios osteoló­
gicos del cráneo) nos ha señalado algunas diferencias en la es­
tructura del xifisternum en las tres poblaciones (fig. 1); no hay 
diferencias en la ubicación de los dientes vomerianos y forma 
de la lengua. También los otros caracteres descriptivos, de 
acuerdo con la redescripción de Vellard, parecen corresponder 
en las tres poblaciones argentinas.
Dejando abierto el problema sobre el significado sistemá­
tico, además que dinámico, que puede asignarse al proceso de 
diferenciación poblacional de Lepidobatrachus aspe?' en terri­
torio argentino, cabe recordar que casos extremos de aisla­
miento geográfico, modificando la estructura génica, y por 
ende morfo-fisiológica, de una especie en un cierto lugar, llegan 
a provocar nuevas entidades de valor sistemático (¿subespe­
cies?). Un papel de importancia puede tener en estos casos el
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fenómeno ilustrado por Wright como “random genetic drift”, 
cuyos efectos se han estudiado en los últimos años en diversas 
especies y hasta en pequeños núcleos poblacionales humanos 
(Glass, Briles, etc.).
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